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大 石 内 蔵 助 を侮 辱 す る 薩摩 の男
ThetombsoftheRonlns










靱 負 を殺 す 又 五 郎
ThedeathofDanyemon
ダ ンエ モ ン[丹 右 衛 門]の 死
Trlcksofswordsmanshlpat
Asakusa
浅 草 の剣 術 家 の 芸 当
ThedeathofChobeiof
BandZUIn
幡 随 院 長 兵衛 の 死
FunakoshlJluyemononboard
theplratesh1P.






十 右 衛 門 は彼 の妻 と力 士 を こ ら
しめ る
Champlonwrestler
横 綱 力 士
FunakoshlJluyemonandthe
gobllns.
船 越 十 右 衛 門 と悪 鬼
Genzaburo'smeetlngwlththe
Etamalden




相 撲 の 試 合
Theaccompllshedandlucky
teakettle
文 福 茶 釜
Thehareandthebadger
野 う さ ぎ と穴 ぐま[か ち か ち 山]
Theoldmanwhocaused
wltheredtreestoflower
弱 っ た木 に花 を 咲 かせ た お じい
さ ん[花 咲 爺]
Theapeandthecrab
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